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บทคัดย่อ
	 งา น วิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาเปรียบเทียบ
ความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีน		2)	ศึกษาความ
เชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลที่สะท้อนจากชื่อร้านค้าของคนไทยและคน






เ จริ ญ รุ่ งเรืองมากที่สุด	 ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความ
หมายเกีย่วกบัธรรมชาตมิากทีส่ดุ	หมวดเส้ือผ้าและความงาม	คน
ไ ทยเ ลื อ ก ใช้หน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับความมั่งคั่ง	
มากที่สุด	ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ความดงีามและความเจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุ	และหมวดอาหารและ
เ ครื่ อ ง ดื่ม	 คนไทยเลือกใช้หน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ค วาม มั่ ง คั่งมากที่สุด	 ส ่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่ มี 
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งคน
ไทยและคนจีนมีความเชื่อว่าการตั้งชื่อให้มีความหมายเกี่ยวกับ










































สย ามบรมราชกุมารี,2551)	 จนกระทั่งวันที่	 1	 กรกฎาคม	 
พ.ศ.	2518	ม.ร.ว.คกึฤทธิ	์ปราโมช	นายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย
เข้าพบกับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเพื่อทำาพิธีลงนามสถาปนา





แ ล ะได้กล่าวถึง	 “ความสัมพันธ์อันดีประหนึ่งพี่น้องญาติมิตร 
ทีมี่ต่อกนัยาวนาน	ของทัง้สองประเทศ	ความสมัพนัธ์ไทยและจนี













ไ ว้ว ่า	 “ปู ่ยาตายายสบายใจ	 จะให้ชื่อหลานไว้เป็นมงคล”	 
(2533	:	5)	และคนไทยมักตั้งชื่อ	ตามความพอใจ	มีเสียงไพเราะ







ถึ งความมุ่งหวัง	 แสวงหาความสำาเร็จของชีวิตในด้านอำานาจ	 
ชื่อเสียง	 เกียรติยศ	ความก้าวหน้า	 และชื่อผู้หญิงนิยมให้เป็นศรี	
คื อแสดงถึงความงามและความเจริญ	 และในงานวิจัยของ	 
สมชาย	สำาเนียงงาม	 (2545)	และ	วิรัช	ศิริวัฒนะนาวิน	 (2544)	 
ทีพ่บว่าคนไทยมคีวามเชือ่ว่าความหมายของชือ่สามารถน้อมนำา
ชี วิตของเจ้าของชื่อไปในทางที่ดีได้	 คนไทยจึงนิยมตั้งชื่อให้ม ี
ค ว ามหมายที่เป็นสิริมงคลเพื่อสะท้อนความปรารถนาสิ่งดีๆ	 
ให้ชีวิต
		 ส่วนคนจนีกม็ค่ีานยิมในเรือ่งการตัง้ชือ่ให้มคีวามหมาย
ท่ีเป็นสิริมงคลคล้ายกับคนไทย	 โดยพบว่า	 “คนจีนนิยมตั้งชื่อให้ 
มคีวามหมายสอดคล้องกบัความมุง่หวงั	อดุมคต	ิและปณธิาน	ของ
พ่อแม่และวงศ์ตระกลู	เพราะถอืกนัว่าชือ่ทีดี่จะชีน้ำาอนาคต	จึงมกั




แ ล ะบุคคลท่ีพึงเคารพ	 เพราะถือว่าตีเสมอผู้ใหญ่	 ถ้าอักษรใด 
เ ป็นส่วนหนึ่งของชื่อบุพการี	 คนใดแล้ว	 ลูกหลานจะใช้อักษรนี้ 
เป็นส่วนหนึง่ของชือ่ตน	(หมิง)	ไม่ได้เลย	การเอาส่วนหน่ึงของชือ่
พ ่ อแม่มาเป็นส ่วนหนึ่งของชื่อลูกอย่างที่คนไทยนิยมนั้น	 
ในวฒันธรรมจีนถอืเป็นข้อห้ามมาจนถงึปัจจุบนั	(ถาวร	สกิขโกศล,	
2537	:	45)	ส่วนคนไทยนยิมตัง้ชือ่ลกูให้มเีสยีง	คำาและความหมาย







มี ค ว ามหมายท่ีเป็นสิริมงคล	 ดังปรากฏในงานวิจัยของ	 วิยะดา	 
จงบรรจบ	(2534)	ศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า	และ
พบว่าค่านยิมทีส่ะท้อน	จากความหมายของช่ือธรุกจิการค้า	ได้แก่	
ค ว า ม เจริญรุ่งเรือง	 และความเป็นสิริมงคล	 ความมั่นคงยั่งยืน	
อำานาจ	ชัยชนะ	ความมีคุณธรรม	คุณภาพ	ความมั่งคั่ง	รำ่ารวย	





รวม กั บสถานท่ี	 และยังพบว่าชื่อธุรกิจการค้ามีความหมายที ่
บอกถงึธรุกจิการค้า	มากทีสุ่ด	รองลงมาคอืความหมายทีแ่สดงถงึ





ใช ้ คำา ที่ มีความหมายดี 	 สะท ้อนความเชื่อเรื่องโชคลาง 
ศีลธรรมจรรยาและความด	ีและ	นควัฒน์	สาเระ	(2550)	พบว่า	
การ ตั้ งชื่อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี	 มีความหมายมงคลที่ส่ือถึง






ค่า นิ ย มของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีสะท้อนจากความหมายของ
น าม ส กุ ลเป็นความหมายที่ดีเป็นสิริมงคล	 ความหมายที ่
ไ ด ้ รั บ ความนิยมมาก	 มักเป ็นความหมายที่ แสดงถึ ง 
ความปรารถนาสิ่งที่ดีในชีวิต	ได้แก่	ความเป็นเลิศ	ความมั่งคั่ง	
รำา่รวย	ความเจรญิรุง่เรอืง	ความรูแ้ละความสามารถ	ซึง่สอดคล้อง
กับ	พ รพ รรณ	 จันทโรนานนท์	 (2538	 :	 2)	 ท่ีกล่าวว่า	 “เร่ืองท่ี 
เกี่ ย ว กับสิริมงคลจะมีบทบาทสำาคัญต่อความเชื่อของชาวจีน 








	 	เม่ื อ รัฐบาลต้องการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	และพร้อมจะรับมือ
กับการดำา เนินธุรกิจร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	ผู้ประกอบ
กา รธุร กิ จ จึงต้องเตรียมตัวท่ีจะศึกษาเรียนรู้ความเชื่อของการ 
ตั้งชื่ อร้านค้าให้มีความหมายเป็นสิริมงคลของคนไทยและคนจีน
ไว้	เพ่ือให้ผูป้ระกอบธรุกจิเลอืกใช้ชือ่ทีเ่ป็นสริมิงคลสอดคล้องกบั
คว ามเชื่ อ ของแต่ละฝ่าย	 จะได้มีส่วนช่วยให้การดำาเนินธุรกิจ
ระหว่างคนไทยและคนจนีเป็นไปด้วยความราบรืน่และสร้างความ
พึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน







จี นตาม แ น ว ภ าษาศาสตร์	 :	 กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ	์
ก รุงเทพมห านคร	 และ	 นควัฒน์	 สาเระ	 (2550)	 ศึกษาเรื่อง 
ก า รตั้ ง ชื่ อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี	 :	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ชือ่ร้านค้ากบัวถิชีวีติชมุชน	แต่ก็ยงั	ไม่มงีานวจิยัใดทีศ่กึษาเปรยีบ
เ ทียบค ว า มหมายของชื่อร้านค้าที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับ 
สิรมิงคลของคนไทยและคนจนี	ท้ังนีเ้พือ่ทำาความเข้าใจว่าคนไทย
แล ะคนจี น มี ความเชื่อเรื่องสิริมงคลในการตั้งชื่อร้านค้าเหมือน	
หรอืแตกต่างกนัอย่างไร	อกีทัง้เพือ่เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบธรุกจิ




















ปั ตตานี	 :	 ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อร้านค้ากับวิถีชีวิตในชุมชน	
โ ด ยเลือกชื่อร้านค้าของ	คนไทยและคนจีน	 ในหมวดการศึกษา	
ได้แก่	ร้านขายหนังสือ	และอุปกรณ์การศึกษา	หมวดเสื้อผ้าและ
ความงาม	ได้แก	่ร้านขายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป	และร้านเสริมสวย	และ






























	 5.	 นำา ข้ อมูลชื่อร้านค้าของคนจีนที่ได้มาวิเคราะห์โดย
แยกเป็ นหน่ วยศัพท์ในระดับคำา	 และวิเคราะห์ความหมายของ
หน่วยศัพท์นั้น	โดยอ้างอิงความหมายจากการสอบถามอาจารย์
ชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา	และอาจารย์คนไทยที่สอนภาษาจีน	
โ ด ยจั ด ก ลุ่ มความหมายตามหลักเกณฑ์ความหมายที่แสดง 
สิริมงคลในชื่อของ	สมชาย	สำาเนียงงาม	(2545)	เช่น 金叶	แยก	































100 	 ร้าน	 เกิดจากการเลือกสรรหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายดี	 
แสดงถึงสิริมงคล	จำานวน	169	หน่วยศัพท์	ส่วนผลการวิเคราะห์
ควา มหมายของชื่อร้านค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 จำานวน	 
300	ร้าน	พบว่า	ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา	จำานวน	100	ร้าน	
เกิ ดจากการเลือกสรรหน่วยศัพท์ที่มีความหมายดี	 แสดงถึงสิริ
มงค ล	 จำานวน	 121	 หน่วยศัพท์	 และจัดกลุ่มความหมายแสดง
ความถี่เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย	ดังตารางที่	1




ควา มดีงามและความเจริญรุ ่งเรือง	 ซ่ึงเป็นความหมายใน 
เชงินามธรรมปรากฏมากทีส่ดุ	คดิเป็นความถีร้่อยละ	30.18	หน่วย









ควา มมั่งคั่งปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 2	 คิดเป็น	 ความถี่ร้อยละ	
26.63	หน่วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้	ได้แก่	ทรัพย์สินมีค่า	
แก้ วแหวนเงินทอง	 ความอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 จินดา	 อู่ทอง	 มาศ	 
สิน	บริบูรณ์
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง	 เช่น	 จักรเพชร	






ควา มรู ้	 ความสามารถ	 ความเช่ียวชาญ	 คำาพูด	 ความคิด	 
การ ประดิษฐ์	 และการสร้างสรรค์	 เช่น	 บรรณ	 ปัญญา	 พิทยา	 
วิทย์	อักษร
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ	 เช่น	 














และ วงศ์ตระกูลปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 5	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อ ยละ	 6.15	 หน่วยศัพท์ที่อยู ่ในกลุ่มความหมายนี้	 ได้แก  ่
หน่วยศัพท์ทีห่มายถงึคน	ผูห้ญงิ	ผูช้าย	ลำาดบัญาต	ิชาตพินัธุ	์และ
วงศ์ตระกูล	 รวมทั้งอวัยวะในร่างกายคน	 เช่น	 ไทย	 พงษ์	 
เพื่อน	มิตร	สยาม
	 ตั วอย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเก่ียวกับคนและวงศ์ตระกูล	 เช่น	 
เจริญไทย	พงษ์พิทยา	เพื่อน	นักเรียน	มาศกร	มิตร	สยามอักษร























ธรรม ชาติเป็นความหมายที่ปรากฏมากที่สุด	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อย ละ	 41.32	 หน่วยศัพท์ท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายน้ี	 ได้แก่	 








xīng 	 -	 ดวงดาว)	  阳光 (Yáng gūang	 -	 แสงอาทิตย์)	 
萤火虫 (Yíng huǒ chóng	-	หิ่งห้อย)	 春秋 (Chūn qiū	-	ฤดู
ใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง)	  雨丝 (Yǔ sī -	 สายฝน)	  海上 
(Hài  shàng	 -	 ทะเล)	 	晓风 (Xiǎo fēng	 -	 สายลมยามเช้า)	 




ความ รู้ความสามารถปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 2	 คิดเป็นความถี่
ร้อย ละ	 24.79	 หน่วยศัพท์ท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายน้ี	 ได้แก่ 
หน ่ว ยศัพท ์ที่ หมายถึ งป ัญญาความรู ้ 	 ความสามารถ	 
ความเชีย่วชาญ	คำาพดู	ความคิด	การประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ต่างๆ
		 ตั วอย่างหน่วยศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายเก่ียวกับ
ความรู้ความสามารถ	เช่น文	 (Wén)	หมายถึง	ความรู้	  育博 
(Yù	bó)	หมายถึง	การศึกษา  学	 (Xúe)	หมายถึง	 เรียน	  聪 
(Cōng)	หมายถึง	ความฉลาด 智	(Zhì)	หมายถึง	ความรู้
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่ว ยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ	 เช่น	 















ความมั่งคั่ง	 เช่น	宝 (Bǎo)	 หมายถึง	 ทรัพย์สมบัติ	  金 (Jīn) 
หมายถึง	ทองคำา	 裕 (Yù)	หมายถึง	ความอุดมสมบูรณ์	 宝石 
(Bǎo shí)	หมายถึง	อัญมณ	ี 利 (Lì)	หมายถึง	กำาไร
	 ตัว อย่างชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่ประกอบด้วย
หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับมั่งคั่ง	เช่น		四宝 (Sì bǎo	-	
ทรัพย์สมบัติ	4	อย่าง)  黄金 (Húang jīn	-	ทองคำา)	 红宝石 
(Hóng bǎo shí	 -	 ทับทิม)	 	緑宝石 (Lǜ bǎo shí	 -	 มรกต) 
金石 ( Jīn shí	-	ทองคำา)
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และอำานาจ
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ









เช่น 	 	第一 (Dì yī	 -	 ความเป็นหนึ่ง)	 	宏 达	 (Hóng	 dá	 -	 
ความ รู้กว้างขวาง)  百胜 (Bái	 shèng	 -	 ชัยชนะเต็มร้อย)	 
自胜自强 (Zì	shèng	zì	qiáng	-	ชัยชนะและความแข็งแรงของ
เรา)  胜利	(Shèng	lì	-	ชัยชนะ)	 宏大 (Hóng	dà	-	ยิ่งใหญ่)		
ความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง
	 ชื่ อร้านค้าในหมวดการศึกษาที่มีความหมายเกี่ยวกับ

































































ความเจริญรุ่งเรือง	เช่น	 雅美 (Yǎ měi	-	ความงามและความ
สง่างาม)	 秀 艳	(Xiù	yàn	-	ความงาม)		美多 (Měi duō -	งาม
มาก)	 美格 (Měi gé	-	รูปแบบของความงาม)	 美丽 (Měi lì 
-	 คว ามงาม) 美丽人生 (Měilì rénshēng	 -	 ชีวิตที่งดงาม)	 
漂亮 (Piào	lìang	-	สวยงาม)		丽丽	(Lì	lì	-	ความงาม)		绝色 
(Jué	sè	-	สวยหรู)		昌盛 ( Chāng shèng	-	ความเจริญรุ่งเรือง)	
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
	 ชื่อร้านค้าในหมวดเสื้อผ้าและความงามที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับคนและวงศ์ตระกูลปรากฏมากเป็นลำาดับที่	 2	 คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	26.87
		 ตวัอย่างหน่วยศพัท์ภาษาจนีทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัคน
และวงศ์ตระกลู	เช่น 女人 (Nǚrén)	หมายถงึ	ผูห้ญิง	 童	(Tóng)	




ตระกูล	เช่น 妈 咪 好 宝贝 (Mā mī  hǎo bǎo bèi	-	แม่และ
ลูกรัก)	  丽人	 (Lì	 rén	 -	คนงาม)	女人 ( Nǚ rén	 -	ผู้หญิง)	 
哥弟 (Gē dì	-	พี่ชายและน้องชาย)		兄妹 (Xiōng mèi	-	พี่ชาย
และน้องสาว)			姐妹 (Jiě mèi -	พี่สาวและน้องสาว)	 小小童 
(Xiǎo xiǎo tóng	-		เด็กเล็กๆ)	你我他 (Ní wó tā	-	เธอ	ฉัน	








星星 (Xīng xīng -	ดวงดาว)	 阳光 (Yáng gūang	-	แสงอาทติย์)	




กุหลาบงาม)	 菏芳 (Hé fāng	-	กลิ่นหอมของดอกบัว)	 春天 








ชื่อเสียง	และอำานาจ	เช่น 知名 (Zhī míng	-	มีชื่อเสียง)		名峰 
(Míng fēng	-	มีชื่อเสียงสูงสุด)	名秀 (Míng	xiù	-	มีชื่อเสียง)	 
尊龙 (Zūn lóng	 -	 เกียรติยศของมังกร)	  荣 丽 (Róng	 lì	 -	
เกีย รติยศ) 名洋 (Míng	 yáng	 -	 มีชื่อเสียงในต่างประเทศ)	 







大富豪	(Dà	fù	háo	-	มหาเศรษฐ)ี  臻冠 (Zhēn gūan	-	มงกฎุ
แห่ง ความสำาเร็จ)	 金手 (Jīn shǒu	 -	 มือทอง)	  金金叶 
(Jīn jīn yè	-	ใบไม้ทองคำา)	 金煌 (Jīn huáng -	ทองคำาที่เหลือง












































緑叶 (L ǜ yè	 -	 ใบไม้สีเขียว)	 	玫瑰 (Méi gūi	 -	 กุหลาบ)	 
龙凤 (L óng	 fèng	 -	 หงส์และมังกร)	阳光 (Yáng gūang	 -	 
แสงอาทิตย์)	 牡丹 (Mǔ dān	-	ดอกโบตั๋น)  江湖 (Jiāng hú 
-	 แม่ นำ้าและทะเลสาบ)	 	 虹梅	 (Hóng	 méi	 -	 สายรุ ้งและ 




เกี่ย ว กั บความม่ังค่ังปรากฏมากเป็นลำาดับท่ี	 2	 คิดเป็นความถี่ 
ร้อยละ	21.77
		 ตัว อ ย่ างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมที่
ประกอบด้วยหน่วยศพัท์ทีม่คีวามหมายเกีย่วกบั	ความมัง่คัง่	เช่น	
玉	 (Yù 	 - 	 หยก)	 	玉泉	 (Yù	 qúan	 -	 นำ้าพุหยก)	 	红宝石 
(Hóng bǎo shí -	ทับทิม)	金河 (Jīn hé -	แม่นำ้าทองคำา)	 金桥 
(Jīn q iáo	 -	 สะพานทองคำา)  金衣 (Jīn yī	 -	 เสื้อผ้าทองคำา)	
金碗 (Jīn wǎn	-	ชามทองคำา)		金象 (Jīn xiàng	-	ช้างทองคำา)	
ความหมายเกี่ยวกับคนและวงศ์ตระกูล
	 ชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหมาย
เกี่ย วกั บคนและวงศ์ตระกูลปรากฏมากเป็นลำาดับ	ที่	 3	 คิดเป็น
ความถี่ร้อยละ	15.65
	 ตัวอ ย่ า งชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมที่
ประกอ บ ด้ วยหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับคนและวงศ์
ตระกูล	เช่น	唐人	(Táng	rén	-	ชาวจีน)		姐姐 (Jiě Jiē	-	พี่สาว)	
老爹 (Lǎo diē -	คุณพ่อ)	 毛家 (Máo jiā	-	บ้านตระกูลเหมา)	
明记	 (M í n g 	 jì	 -	 คนตระกูลหมิง)	 	 皇家 (Huáng jiā	 -	 








	 ตัวอ ย่ า งหน่วยศัพท์ภาษาจีนท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
กิริย า แ ล ะคุณลักษณะ	 เช่น 香 (Xiāng	 -	 ความหอม)	美味 
(Měi wèi	-	รสชาติอร่อย)	 哈 (Hā -	เสียงหัวเราะ)
		 ตัว อ ย่ างชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มที่
ประกอ บ ด้ วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกิริยาและ
คุณลั กษณ ะ	 เช่น	哈客 (Hā kè	 -	 เสียงหัวเราะของลูกค้า)	 
永香 (Yǒng xiāng -	หอมตลอดกาล)		 	椰香 (Yē xiāng -	 
กลิ่นหอมของมะพร้าว)  稻香 (Dào xiāng	-	ข้าวที่หอมกรุ่น)	 
口口香 ( K ǒ u  kǒu xiāng -หอมอร่อยถูกปาก)	真美味 




เกี่ย ว กั บความดีงามและความเจริญรุ ่งเรืองปรากฏความถี ่
น้อยที่สุด	คิดเป็นความถี่ร้อยละ	9.52
	 ตัวอ ย่ า งชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและ
ความเจริญรุ่งเรือง	 เช่น	华輝 (Huá huī	 -	 ความรุ่งโรจน์และ 
ความงามสง่า)	 吉祥 (Jí	xiáng	-	ความเป็นสิริมงคล)		金祥 
(Jīn x i á ng	 -	 ทองคำาที่เป็นสิริมงคล)	 	祥云	 (Xiáng	 yún	 -	 
เมฆแห่งสิริมงคล)		富兴	(Fù	xìng	-	ความเจริญรุ่งเรือง)	 旺财 
(Wàng 	 c á i	 -	 ความเจริญรุ่งเรืองและความรำ่ารวย)	  玲珑 
(Líng	lóng	-	งดงาม	ประณีต)
สรุปและอภิปรายผล
	 งานวิ จั ยนี้มุ ่งศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อ 
ร้านค้ า ใ นประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้เห็น
ความเ ชื่ อเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยและคนจีนท่ีสะท้อน 
จากภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อร้านค้า	จากการเก็บข้อมูลชื่อร้านค้า
ในหมวดการศกึษา	หมวดเสือ้ผ้าและความงาม	และหมวดอาหาร








หมวดก า ร ศึกษาต้องการสื่อความหมาย	 ให้ลูกค้าตระหนักว่า 
เมื่อ อ่ า นหนังสือหรือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็จะพบความดีงาม	 
ความเ ป็ น สิริมงคล	 ความเจริญรุ่งเรืองหรือความสำาเร็จในชีวิต	
เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนส่วนใหญ่	ซึ่งสอดคล้อง
กับงา น วิ จัยของ	 สมชาย	 สำาเนียงงาม	 (2545	 :	 79)	 ที่พบว่า	 
คนไทยตั้ งชื่อที่มีหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายแสดงถึงความดีและ
ความเ จ ริ ญรุ่งเรืองมากที่สุด	 สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชื่อว่า 




ได้จากคำา อ วยพร	 ท่ีมักพบคำาว่า	 “ขอให้เจริญๆ”	 “ขอให้ประสบ 
แต่สิ่งที่ดีงาม”	“ขอให้สุขสวัสดี”	เป็นต้น	
	 ส่วนก า รตั้งชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษาของคนจีนใช้
หน่วยศั พ ท์ ที่มีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติมากท่ีสุด	 ผู้วิจัย 
พบว่าการใช้หน่วยศพัท์ทีเ่กีย่วกบัธรรมชาตมิกัมคีวามหมายแฝง
ที่แสดงถึงแสงสว่าง	ความรู้		ความยิ่งใหญ	่และกว้างขวาง	เช่น 
阳光 (Yáng gūang	-	แสงอาทิตย์)		萤火虫 (Yíng hǔo chóng 
-	หิ่งห้ อย )	星 (Xīng -	ดวงดาว)	ชื่อเหล่านี้อาจสื่อ	 ให้เห็นว่า 
การศึก ษ า คื อแสงสว่างนำาทางเราไปสู ่ความสำาเร็จได้	 หรือ	





	 เมื่อ เ ป รี ยบเทียบความหมายของการตั้งชื่อร้านค้าใน
หมวดการศกึษาของคนไทยและคนจนี	แม้ว่าคนไทยตัง้ชือ่ร้านค้า
ที่มีค ว ามหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมาก
ที่สุด 	 ส่ วนคนจีนตั้งชื่อร้านค้าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
มากทีส่ดุ	แต่ถ้าสงัเกตจากความหมายแฝงทีป่รากฏในหน่วยศพัท์
ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งคนจีนนิยมใช้ตั้งชื่อร้านค้า 
ไม่ว่า จ ะ เ ป็นคำาว่า	萤火虫 (Yíng huǒ chóng	 -	 หิ่งห้อย)	
หรือ	 星  ( X ī ng	 -	 ดวงดาว)	 หรือ	 阳光 (Yáng gūang	 -	 
แสงอาทิ ต ย์ )	 จะมีความหมายแฝงถึงความสว่าง	 หรือ	 ใช้คำาว่า	 
春天 (Chūn tiān	 -	ฤดูใบไม้ผลิ)	หรือ 晓风 (Xiǎo fēng	 -	
สายลมยามเช้า)	จะมคีวามหมายแฝงถงึ	การเริม่ผลบิานของต้นไม้
ดอกไม้ 	หรือการเริ่มต้นของวันใหม	่ซึ่งเปรียบได้กับความเจริญ
ก้าวหน้ า อั นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มความหมายความดีงามและ





รำ่ารวย 	 แ ล ะ เมื่อพิจารณาจากภาษาที่ใช้ตั้งชื่อร้านค้าก็จะพบ 
หน่วยศั พท์ ที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง	หรือของ 
มีค่า	 เ ช่ น 	 เพชร	 พลอย	 ไพลิน	 ทอง	 ทรัพย์	 จึงสอดคล้องกับ 
งานวิจั ย ข อ ง 	 สมชาย	 สำาเนียงงาม	 (2545	 :	 80)	 ที่กล่าวว่า	 
ความมั่ ง คั่ งเป็นสิริมงคลประการหนึ่งอันพึงปรารถนาของ 







ในจังหวั ด ปั ตตานีจะนิยมความหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัต	ิ







ลูกค้า	มีความงดงาม	อาทิ 美丽 (Měì lì	-	ความงาม)		漂亮 
(Piào	lìang	-	สวยงาม)		雅美 (Yǎ měi	-	ความงามและความ
สง่างาม ) 	 	丽丽 (Lì	 lì	 -	ความงาม)	ซึ่งความงามก็นับว่าเป็น 
สิริมงค ล ที่ คนจีนส ่วนใหญ่พึงพอใจเช ่นกัน	 (ฉวีวรรณ	 
ว่องเจริญกุล,	สัมภาษณ์,	1	ตุลาคม	2556)
	 ข้อสัง เ ก ต ที่ผู้วิจัยพบจากการต้ังชื่อร้านค้าในหมวด
เสื้อผ้ าและความงามของคนไทยและคนจีนคือ	แม้ว่าคนไทยจะ 
ตั้งชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งมากที่สุด	แตกต่างจาก
คนจีนที่ ตั้ งชื่อร้านค้าในหมวดนี้	 ให้มีความหมายที่เน้นถึง 
ความงดงามเพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของสนิค้า	แต่อย่างไรกต็าม	
หน่วยศั พ ท์ ท่ีคนไทยเลือกใช้ในการต้ังชื่อก็ยังคงมีความหมาย








ค้าถ้าเลื อ ก ห น่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง	 
อันได้แก่ 	 ท รัพย์สินเงินทองและความรำ่ารวย	 จะส่งผลให้เกิด 







จากชื่อร้ า นค้าทั้ง	 2	 หมวด	 	 จะเห็นว่าคนจีนใช้หน่วยศัพท์ที่มี 
ความหมายเดียวกันในการตั้งชื่อ	 เช่น	阳光 (Yáng gūang -	 
แสงสว่าง)	春 (Chūn	-	ฤดูใบไม้ผลิ)		星 (Xīng	-	ดวงดาว)	 龙 
(Lóng	-	มงักร)	ซึง่ความหมายเหล่านีน้อกจากจะสะท้อนถงึความ
งดงามของธรรมชาติแล้วยังมีความหมายแฝงที่ปรารถนาความ
เจริญก้า ว ห น้ าและความสำาเร็จของธุรกิจการค้าเช ่นกัน	 
(Luo	Miao,	สัมภาษณ์,	21	ตุลาคม	2556)
	 สำาหรับก า รตั้งชื่อร้านค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ของคนไทยแ ล ะ คน จีน	 ถ้าพิจารณาจากความหมายที่นิยมใช้ 
จะเหน็ว่าคนไทยเลอืกใช้ความหมายเกีย่วกบัความมัง่คัง่มากทีส่ดุ	
และเลือกใช้ความหมายเกีย่วกบัธรรมชาตมิากเป็นลำาดับที	่2	ส่วน
คนจีนเลือ ก ใ ช้ ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด	 และ 
เลือกใช้ค ว า ม ห มายเกี่ยวกับความมั่งคั่งมากเป็นลำาดับที่	 2	 
ถ้าพิจารณาค ว ามหมายของหน่วยศัพท์ท่ีเก่ียวกับความมั่งคั่ง	 
ถึงแม้ว่าคนไทยและคนจนีจะเลอืกหน่วยศพัท์ทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สิน
หรอืของมค่ีาเหมอืนกนั	แต่เมือ่คนไทยพดูถงึทรพัย์สนิ	มค่ีามกัใช้
ว่า	 “แก้ว 	 แ ห วน	 เงิน	 ทอง”	 ดังน้ันชื่อท่ีคนไทยเลือกใช้ก็จะม ี
คำาเหล่านี้ 	 อ าท	ิต้นเงิน	ถังทอง	ปิ่นแก้ว	ส่วนคนจีนจะเลือกใช้ 
คำาว่า 金 (J īn 	 - 	 ทองคำา)	 และ	玉 (Yù	 -	หยก)	 อาทิ	金碗 













สวนกุหลาบ		สายฝน	หรือ 緑叶 (Lǜ yè	-	ใบไม้สีเขียว)		江湖 
(Jiāng hú -	 แม่นำ้าและทะเลสาบ)	  松风 (Sōng fēng	 -	
ต้นสนและสายลม)
	 อย่างไรก็ตา ม	 ถ้าพิจารณาความหมายของชื่อร้านค้า 
ทั้ง	3	หมวดจะเห็นได้ว่าคนไทยและคนจีนนิยมใช้หน่วยศัพท์ที่มี
ความหมายเกี่ ยวกับความดีงามและความเจริญรุ ่ งเรือง	 
ความม่ังคัง่	และธรรมชาติมากทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	
สมชาย	 สำาเนีย งงาม	 (2545	 :	 69)	 ท่ีพบว่า	 หน่วยศัพท์ที่มี 
ความหมายดีอัน ถือเป็น	 สิริมงคลที่มีคนไทยนิยมใช้ตั้งชื่อ	 
3	 ลำาดับแรกคือ 	 ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง	 ความมั่งคั่ง	
และธรรมชาติ	 แล ะยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พรพรรณ	 
จันทโรนานนท์	(2551	:	199)	ที่พบว่า	วัฒนธรรมจีนเน้นในเรื่อง	
ของความเป็นสิรมิงคลทีส่่วนบคุคล	ครอบครัว	และสังคมจะได้รบั	
จึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ	 วิยะดา	 จงบรรจบ	 (2534)	 ภคิน	ี 
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